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БІОМОРФОЛОГІЧНI ОСОБЛИВОСТІ СКЕЛЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РЯДУ 
ПЕЛІКАНОПОДІБНИХ 
В статті викладено результати та аналіз остеометричних досліджень 
скелетних елементів плечового суглоба деяких представників ряду пеліканоподібних 
(рожевий пелікан, кучерявий пелікан, великий баклан, північна олуша). Встановлено їх 
певні видові відмінності та закономірності, що вказує на біоморфологічні адаптації до 
польоту та пірнання. Зокрема, у більшості досліджених видів вилочка зростається з 
кілем груднини, завдяки чому створює додаткову опору для плечового суглоба. Також 
встановлено, що ступінь розвитку кісток плечового суглоба обумовлено дією 
функціональних навантажень, спричинених типом, швидкістю і тривалістю польоту у 
гравітаційному полі Землі, а також пристосуваннями до пірнання та підводного 
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плавання під час полювання за здобиччю. Встановлено, що довжина лопатки відносно 
довжини плечової кістки коливається від 18,5 % у великого баклана до 42,2 % у 
рожевого пелікана. Однак довжина плечової кістки відносно загальної довжини крила 
має значно менші відмінності і коливається від 33,9 % у рожевого пелікана до 37,5 % у 
північної олуші. Голівка плечової кістки має видовжено–овальну форму. 
Дельтоподібний гребінь та пневматична ямка у всіх досліджених представників 
пеліканоподібних, добре виражені.  
Ключові слова: біоморфологія, плечовий суглоб, птахи, пеліканоподібні, рожевий 
пелікан, кучерявий пелікан, великий баклан, північна олуша, остеометричні 
дослідження, ключиця, коракоїд, кістки, морфометрія. 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ОТРЯДА ПЕЛИКАНООБРАЗНЫХ 
В статье изложены результаты и анализ остеометрических исследований 
скелетных элементов плечевого сустава некоторых представителей отряда 
пеликанообразных (розовый пеликан, кудрявый пеликан, большой баклан, северная 
олуша). Установлено их определенные видовые различия и закономерности, которые 
указывают на биоморфологические адаптации к полету и нырянию. В частности, у 
большинства исследованных видов ключица срастается с килем грудины, благодаря 
чему создает дополнительную опору для плечевого сустава. Также установлено, что 
степень развития костей плечевого сустава обусловлено действием функциональных 
нагрузок, вызванных типом, скоростью и продолжительностью полета в 
гравитационном поле Земли, а также приспособлениями к нырянию и подводного 
плавания во время охоты за добычей. Установлено, что длина лопатки относительно 
длины плечевой кости колеблется от 18,5 % у большого баклана до 42,2 % у розового 
пеликана. Однако длина плечевой кости относительно общей длины крыла имеет 
значительно меньшие различия и колеблется от 33,9 % у розового пеликана до 37,5 % у 
северной олуши. Головка плечевой кости имеет удлиненно–овальную форму. 
Дельтовидный гребень и пневматическая ямка, во всех исследованных представителей 
пеликанообразных хорошо выражены. 
Ключевые слова: биоморфология, плечевой сустав, птицы, пеликанообразные, 
розовый пеликан, кудрявый пеликан, большой баклан, северная олуша, 
остеометрические исследования, ключица, коракоид, кости, морфометрия. 
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BIOMORPHOLOGICAL FEATURES OF SKELETAL ELEMENTS OF SHOULDER 
JOINT OF SOME REPRESENTATIVES OF THE ORDER PELECANIFORMES 
This paper presents the results and analysis of osteometrical studies of skeletal 
elements of shoulder joint of some representatives of the order Pelecaniformes (rosy pelican, 
Dalmatian pelican, great cormorant, Northern gannet). Certain specific differences and 
patterns were established that indicate biomorphological adaptation for flight and diving. In 
particular, in most studied species a fork fuses with a keel of sternum that make an additional 
support for the shoulder joint. Also it was found that the degree of development of bones of 
shoulder joint is caused by the influence of functional loads which are result of type, velocity 
and duration of flight in the gravitational field of the Earth, as well as adaptation for diving 
while hunting a prey. It was found that the length of scapula relatively to the length of 
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humerus range from 18,5 % in the great cormorant to 42,2 % in the rosy pelican. However, 
the length of the humerus relatively to the total length of wing has much smaller differences 
and range from 33,9 % in the rosy pelican to 37,5 % in the Northern gannet. The humeral 
head has elongated oval shape. In all studied representatives of Pelecaniformes a deltoid 
crest and pneumatic fossa are well defined. 
Key words: biomorphology, shoulder joint, birds, Pelecaniformes, rosy pelican, 
Dalmatian pelican, great cormorant, Northern gannet, osteometrical studies, collarbone, 
coracoid, bones, morphometry.  
 
Вступ. Все тіло переважної більшості сучасних, або віялохвостих птахів 
характеризується рисами пристосування і спеціалізації до певного способу життя, 
насамперед до польоту. Слід зазначити, що здатність до польоту у різних представників 
класу птахів виражена різним ступенем досконалості.  
Початок морфологічного вивчення скелета сучасних птахів був покладений 
фундаментальними роботами М. Фюрбрінгера, Х. Гадова і Е. Селенки [1; 2; 3]. 
Розглядаючи як кінцеву мету своїх досліджень розробку зоологічної систематики, ці 
автори акцентували увагу на порівняльно–анатомічних особливостях елементів скелета 
у окремих представників всіх рядів класу птахів. Докладний опис топографії і 
макроскопічної будови кісток плечового поясу, виконаний М. Фюрбрінгером [1], 
продовжує залишатися до теперішнього часу основою для формування загальних і 
конкретних уявлень про його анатомію у представників окремих рядів зокрема і класу 
птахів загалом. 
Менш об’ємна як за кількістю досліджених видів, так і за деталями 
морфологічної характеристики структур скелета, робота Х. Гадова і  
Е. Селенки [4] відрізняється більш різностороннім підходом до аналізу результатів, 
зокрема за рахунок функціональної інтерпретації морфологічних даних.  
Як зазначають деякі автори [5], своєрідністю цього етапу розвитку досліджень 
морфології птахів була підвищена увага до функціональних особливостей скелета. 
Найбільша кількість робіт з вивчення скелета сучасних птахів проведена 
переважно на свійській птиці (курях та перепілках). Ця тенденція зберігається і нині. 
Особливістю її є ослаблення інтересу до порівняльно–морфологічного вивчення м’язів 
та скелета на значному матеріалі [6, 7, 8]. Разом з тим, із більш сучасних порівняльно–
анатомічних робіт, присв’ячених вивченню птахів, слід відмітити роботу В. Ф. Сича [5] 
та деякі роботи, щодо вивчення плечового суглоба як викопних, так і сучасних птахів 
[9, 10, 11, 12]. 
Матеріали і методи. Матеріал для досліджень було одержано із фондів кафедри 
анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, Київського зоопарку, кафедри анатомії тварин 
Вроцлавського природничого університету, зоологічного музею Вроцлавського 
університету. Дослідження проводились на представниках ряду пеліканоподібні 
(Pelecaniformes), а саме рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus), пелікан кучерявий 
(Pelecanus crispus), північна олуша (Morus bassanus), бакла́н вели́кий (Phalacrocorax 
carbo) у кількості 5 представників від кожного виду. Остеометричні дослідження 
проводились за допомогою штангенциркуля за розробленою нами схемою (рис. 1). 
Отриманий цифровий матеріал був оброблений статистично.  
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Рис. 1. Схема промірів скелетних структур плечового суглоба птахів.  
Lco – довжина коракоїда; A0 – ширина коракоїда на рівні його основи; A½ – ширина коракоїда на 
рівні ½ його довжини; A1 – ширина проксимального кінця коракоїда; B½ – товщина коракоїда на рівні 
½ його довжини; B1 – товщина проксимального кінця коракоїда; Ls – довжина лопатки; S0 – ширина 
лопатки на рівні її основи; S½ – ширина лопатки на рівні ½ її довжини; S1 – ширина лопатки на рівні її 
каудального кінця; сl – довжина ключиці; L – загальна довжина крила (відстань від проксимального 
кінця плечової кістки до дистального кінця ІІ–го пальця; LH – довжина плечової кістки; Ha0
 – 
сегментальний діаметр проксимального кінця плечової кістки; Hb0
 – сагітальний діаметр плечової 
кістки; Ha1/2
 – сегментальний діаметр плечової кістки на рівні середини діафіза; Hb1/2
 – сагітальний 
діаметр плечової кістки на рівні середини діафіза; Ha1
 – сегментальний діаметр дистального кінця 
плечової кістки; Hb1
 – сагітальний діаметр дистального кінця плечової кістки. 
Результати дослідження. Плечовий суглоб птахів – це складний суглоб, що 
утворений кістками плечового поясу та плечовою кісткою. Найбільш розвинутою з 
кісток плечового поясу є коракоїд. Слід зазначити, що коракоїд птахів характеризується 
високим ступенем розвитку, що обумовлено розвитком м’язів крила, що до нього 
фіксуються. Своїм дистальним кінцем коракоїд малорухомо з’єднується з грудною 
кісткою. Він є досить потужною структурою, один кінець якої дає опору крилу, інший 
упирається у грудну кістку, що створює надійну опору для нього. Коракоїд є 
видовженою кісткою, завдяки чому піднімається вперед і вверх і забезпечує, по–перше, 
аеродинамічну вигоду під час польоту, оскільки центр ваги птаха при цьому опиняється 
на лінії, що з’єднує центри площ крил. Це, у свою чергу, забезпечує стійкість і те, що в 
стані спокою птах може складати крила вздовж боків тіла. По–друге ж, зверху не 
залишається місця для лопатки і вона набуває витягнутої, шаблеподібної форми і 
розташовується горизонтально, паралельно до хребта та одночасно створює субстрат 
для міцної фіксації м’язами. З коракоїдом лопатка з’єднується не рухому. В місці 
з’єднання лопатки та коракоїда є суглобова ямка у яку входить голівка плечової кістки, 
і таким чином формується плечовий суглоб.  
Ключиці птахів, на перший погляд, не мають відношення до плечового суглоба. 
Однак зростання дистальних кінців ключиць у вилочку не дозволяє їм рухатися 
навколо своєї осі, що зміцнює плечовий пояс та пом’якшує поштовхи при помахах крил 
і слугує амортизатором. Це наклало і певні відбитки на будову як скелетних, так і 
м’язових структур плечового суглоба птахів.   
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У представників ряду пеліканоподібних (кучерявий пелікан, рожевий пелікан, 
великий баклан, північна олуша) скелетні структури плечового суглоба (рис. 2) мають 
певні відмінності у будові.  
 
Рис. 2. Скелетні структури плечового суглоба кучерявого пелікана: 
1 – ліктьова кістка; 2 променева кістка; 3 – плечова кістка; 4 – дельтоподібний гребінь; 5 
суглобова ямка; 6 – вилочка; 7 – лопатка; 8 – акром іон; 9 – коракоїди; 10 – кіль грудної 
кістки; 11 – грудна кістка; 12 – стернальні ребра. 
Так, у кучерявого та рожевого пеліканів та великого  баклана вилочка 
зростається з кілем груднини, завдяки чому створює додаткову опору для плечового 
суглоба. Однак у північної олуші цього не спостерігається. Слід зазначити, що довжина 
вилочки відносно довжини плечової кістки у пеліканів не має суттєвих відмінностей і 
становить 39,1 % у рожевого та 39,8% у кучерявого пеліканів. Дещо довша вона у 
північної олуші – 43,4 % і найдовша у великого баклана – 55,0 %. Коракоїди мають 
різні ступені розвитку ширини та товщини. Довжина коракоїда відносно довжини 
плечової кістки коливається від 32 % у північної олуші до 42,9 % у великого баклана. 
Лопатки у досліджених пеліканоподібних вузькі, акроміон виражений. 
Таблиця 1 
Співвідношення скелетних структур плечового суглоба та крила птахів, % 
№ 































































































































































































































Ступінь розвитку лопатки у досліджених пеліканоподібних має досить суттєві 
відмінності. Її довжина відносно довжини плечової кістки коливається від 18,5 % у 
великого баклана до 42,2 % у рожевого пелікана. Однак довжина плечової кістки 
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відносно загальної довжини крила має значно менші відмінності і коливається від 33,9 
% у рожевого пелікана до 37,5 % у північної олуші. Голівка плечової кістки має 
видовжено–овальну форму. Дельтоподібний гребінь та пневматична ямка, у всіх 
досліджених представників пеліканоподібних добре виражені.  
Морфометричні показники співвідношення скелетних структур плечового 
суглоба досліджених пеліканоподібних наведено у таблиці 1. 
Висновки. 1. У досліджених птахів ключиці трансформуються у єдину 
структуру та утворюють здебільшого v–подібної форми вилочку. Лопатка – це 
видовжена, вузька, шаблеподібної форми кістка. Коракоїди – це масивні стовпоподібні 
кістки, що слугують опорою плечового суглоба.  
2. Крила птахів повністю звільнені від будь–яких опорних функцій, їхня роль 
зводиться до польоту, що накладає свої відбитки на ступінь розвитку плечової кістки як 
складової плечового суглоба. Найдовша плечова кістка, відносно загальної довжини 
скелету крила, виявлена у північної олуші (37,5 %), а найкоротша – у рожевого пелікана 
(33,9 %). Голівка плечової кістки здебільшого має приплюснуту форму, що суттєво 
обмежує обертальні рухи у плечовому суглобі та забезпечує стабілізацію крила в польоті.  
3. Відмінності  співвідношення морфометричних показників складових 
плечового суглоба досліджуваних представників ряду пеліканоподібних є наслідком 
пристосування до різного типу, швидкості та способу польту. 
Перспективи подальших досліджень. Виявлення особливостей скелетних 
елементів птахів, зокрема плечового суглоба, на широкому порівняльно–анатомічному 
матеріалі у біоморфологічному напрямку досліджень. Встановлення відмінності форми 
та розмірів кісток, що формують суглоб, закономірності становлення та розвитку 
плечового суглоба птахів. 
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ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ТА ПОКАЗНИКІВ 
МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КУРОК – НЕСУЧОК  ЗА 
ЗГОДОВУВАННЯ МІКОРМУ 
У сучасному птахівництві важливим питанням є покращення життєздатності 
птиці на різних етапах її розвитку, а також підвищення її продуктивності. Одним з 
методів підвищення продуктивності є застосування біологічно активних препаратів, 
які покращують рівень годівлі та збагачують раціони несучок необхідними поживними 
речовинами. Мікорм можна віднести до таких препаратів, оскільки він містить 
необхідну кількість незамінних амінокислот, мінеральних елементів, а також 
ферментні системи, що покращують процеси травлення у курей та засвоєння 
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